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• Objetivo: Promover el desarrollo de los 
recursos hídricos sobre la base del uso 
racional y sostenido
El uso racional:  eficiencia que evita el desperdicio 
equidad como función social
El uso sostenido garantiza el uso indefinido
• Para lograrlo debe establecerse una política 
que oriente:
la planificación del desarrollo de los recursos hídricos con visión de largo plazo
la programación de corto período, ajustable a los cambios socioeconómicos en 
función del tiempo.
Plan de Acción Regional
Responde a la preocupación por resolver los problemas 
del agua 
Su intención es promover la formulación de un marco 
de política para la planificación y gestión integrada, 
incluyendo tres ámbitos…..
Ámbito nacional
Plan de Acción Nacional
Modernización del marco institucional y jurídico 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales
Definir las políticas de   cooperación mutua entre países 
limítrofes y en la región.
Ámbito regional
Relacionar la región con la comunidad mundial haciéndola 




Resultados Esperados         Ambito Nacional
• Apoyar la ejecución del Plan de Acción Regional.
• Definir las acciones prioritarias a nivel Nacional y las 
relativas a los recursos hídricos transfronterizos. 
• Establecer las posibilidades de organización técnica y 
administrativa.
• Identificar las acciones pertinentes para hacer frente a 
situaciones de emergencia nacional
Resultados Esperados Ambito regional
• Establecer la organización técnica y administrativa;
• Apoyar el desarrollo de zonas fronterizas y el aprovechamiento 
conjunto de recursos hídricos internacionales;
• Modernizar las técnicas de pronóstico de los fenómenos 
atmosféricos.
• Apoyar la participación regional en los foros internacionales y en 
la evaluación de los recursos hídricos globales.
• Definir las recomendaciones a ser elevadas a consideración de los 
Presidentes del Istmo Centroamericano.
Objetivo Específico 1:
Alcanzar una mayor sensibilización pública sobre la 
necesidad del manejo integrado de agua y su valor
•Acción 1.  Sensibilización a tomadores de decisión y al público en 
general.
•Acción 2. Promover una nueva cultura de uso del agua.
•Acción 3. Intercambio y asesoría sobre fortalecimiento de      
capacidades  institucionales.
• Acción 4. Sistema Regional de Información.
•Acción 5. Tecnologías limpias y alternativas a favor del uso racional del 
agua.
Objetivo Específico 2: 
Conformar una estructura regional con capacidad 
política, técnica y financiera para:
-promover el manejo integrado de los recursos hídricos,
- superar problemas compartidos, 
- generar consensos,
- asumir la gestión del cambio, y 
-mantener una representación permanente de la región en 
los foros internacionales relacionados con el agua, 
….……con los aportes y la participación de organismos 
regionales y sus miembros nacionales y representantes de la 
sociedad civil.
Los Organismos Regionales  del SICA que más estrechamente tienen
relación con los recursos hídricos actualmente son:
SG-SICA Secretaría General del Sistema de Integración 
Centroamericana
CRRH Comité Regional de Recursos Hidráulicos
CAPRE Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua
Potable y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana
CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CAC Consejo de Agricultura de América Central
CEAC Consejo de Electrificación de América Central
CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres
Naturales en América Central
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
Objetivo Específico 3: 
Promover acciones regionales en torno al manejo integrado del agua, 
como un complemento a las medidas adoptadas a nivel 
nacional.....................respuesta unificada frente a la amenaza de los 
desastres y otros problemas comunes que no respetan fronteras.
•Acción 9. Sistematización de información sobre cuencas     
transfronterizas
•Acción 10. Fortalecimiento y creación de organismos de cuencas 
transfronterizas
•Acción 11. Homogeneizar las normas de calidad de agua
•Acción 12. Laboratorios, investigación y enseñanza 
a nivel regional
•Acción 13.Análisis, evaluación, organización y prevención de 
desastres naturales de origen hídrico
COLABORADORES:
1.Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
2.Comité Regional Recursos Hidráulicos (CRRH).
3. Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
4. Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua    Potable y 
Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
(CAPRE).
5. Asociación Mundial del Agua (GWP-Centroamérica).
6. Unión Mundial para la Naturaleza-Centroamerica (UICN).
7. Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC).
8. Red Interamericana de los Recursos Hídricos (IWRN).
9. Organización de Estados Americanos (OEA).
10. Gobierno de Dinamarca (DANIDA).
11.Banco Inter Americano de Desarrollo (BID).
12. Programa Hidrológico Internacional (PHI-UNESCO).
13. Centro del Agua para el Trópico Húmedo (CATHALAC).
